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L E O N 
(!)tiTa m a g n í f i c a j o r n a d a de n u e 8 t r a § a r m a § e n e l f r e n t e a r a g o n é s 
£1 enemigo fué arrollado en sus posiciones, perseguido y aniquilado, causándosele 
más de seis mil bajas 
En combate aéreo fueron derribados ocho aviones enemigos 
CONTINUA LA HEROICA PESISTENCIA DE TERUEL 
Un general enemigo, con su e s t a d o j l n t ^ e s a ^ ^ ^ ^ Secre-
mayor, en nuestro poder 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
del ̂ Generalísimo, correspondiente al día de hoy: 
E n el día de hoy ha continuado el brillan-
tísimo avance de nuestras tropas sobre Teruel, y, 
después de un mag tífico asalto de las posiciones 
enemigas, los rojos sufrieron un seno descalabro, 
siendo arroliaaos y perseguidos por nuestras 
tropas, qU'i les ocasionaron más de 6.000 bajas, 
pasando de 600 el númiro de prisioneros ^ue se 
les ha hecho, entre «líos el jeje de una brigada 
y numerosos oficiales. 
Los muertos recogidos en el campo pasan 
del millar, siendo etevadísimo el numero de 
ametralladoras, piezis anti-tanques y a r m a -
mento recogido. 
Se han reba ado, en nuestro avance, la ca-
rretera de Campillo y Concnd y tas altura i al 
Sur de Campillo, Primer Vallejo, teanzas. 
Morrones, Cruce de Carreteras, continuando el 
avance en el momento de cerrar el parte. 
E n leruel eontinúa la heroica ae j tns 1 de la 
población. 
A C T I V I D A D A E R E A 
E n combate aéreo Jueron derribados ocho 
aviones enemigos: 5 curtís, u tratas» y un Mar-
tín Bomber, sm baja alguna por nuestra parte. 
Salamanca, 3c de diciembre de J 9 3 7 ' ¿ 
Hundo A ñ o Triunfal. 
Unidad Nauonaisífldicalfeta 
La primera reunión del Consejo Nacional ha tenido en la 
Prensa una gran resonancia traducida en numerosos reportajea 
gráficos y en amplias crónicas, b in emoargo ña íaitado el 
comentario oportuno y certero en el que se señalara la trascen-
deneia política y los efectos prácticos que para a vida cacionai 
ciertamente se han derivado. 
No ya como comentario cuya oportunidad ha pasado, sino 
como ¡sugerencia que anime nuestra marcha constante e iniati 
gable, vaya esta de que la unidad nacionaisindicaústi quedo 
criatalííada el 2 de diciembre a orillas del Ananzoa. guien crea 
que es fácil crear y mantener una jerarquía se equivoca de 
plano. La Jerarquía, que es precisamente el inát rumeaio con ei 
que se forja y sostiene esa categoría política abaoiuta q-e cono-
cemos con el nombre de la unidad, tiene como característica 
especial la de estar integrada por elementos viules. ü s decir, la 
Jerarquía no está articulaca dd un modo mecauico, ni puede 
funcionar con la precisión matemática de u a uiaquin .. Cual 
quier materia inerte, cualquier elemento desvitaiizaau, es inser-
vible para la creación de una auténtica Jerarquía. 
E l valor «hombre»—con su capacidad ue traoajo, sentido 
Í»olítico y austeridad de conducta—es el primer íactor de una erarqiijía eficaz. La energía permanente y serena, como pnnci 
pió de actuación es en rango el segundo íactur. í'oc úl t imo, u IA 
Í>olítica de prestigio de los manaos reuiizaaa desde arnoa e mpuesta a todo evento. Con estos tres eiementoá la Jerarquía 
funcionará ági lmente como instrumento vivo y conseguirá y 
realizará uno por uno todos los piopósitos y oojetivos que el 
Jefe Nacional señala conquistando con oíensiva rectitud la 
unidad nacionalsindicalista que necesita la Patria para p jnerse 
en situación y tensión de Imperio. 
Es por todo esto por lo ^ue realmente tiene una importan-
cia definitiva la primera reunión del L.unsejo Naciunai. i¿n p r i - l ' ; ' 
mer lugar se instituye, entre el Jeíe Nacional y el partido, un j P u ^ r eu i ran^a. 
cuadro de mando y de asesoramiento enraizado, por diversos' 
ta ría de Guerra 
S. E . el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, por resolu-
Crónica de la noche, por S P E C I A I O R * * 6 * * * 1 ? ^ T ^ ™ * ' ^ ^ 0 queios Jefes' 0ficia 
t les, Suboficiales, Brigadas y bargentos. Rápida ha de ser la impre podido ofrecer aquella resisten-
fción hoy, porque s j n horas los ; cia y estas son las mejores con 
minutos ai teléfono de campa ^ secuencias. Por el aia izquierda 
ña eti el fíente de Teruel, en ! hau rebasado el cruce de carre 
la que nuestras fuerzas mará vi 
llosas nan lograd", en la jorna-
da de hoy} hundir primero y 
n inper d e s p u é s la resistencia 
desesperada del ejército mar 
xista. 
Será preferible, por un día 
más, que oigáis las palabras del 
propio General que dirige las 
operaciones y que ame un gru-
po de miUtarea y paisanes no 
na poaido ocultar su enorme 
satisiucciOn al concluir la mara-
villosa jornada, una ve? má* 
pród iga en episodios de todos 
los ca lores, que añade una vic 
tona grande más, a la cadena 
con que se está tejiendo la re 
conquista de i ispaña. 
Ha dicho el General: 
La impresión de conjunto es 
que nuestras tropas han logra-
ao uca mejor y más rápida pro-
gresión de lo que podíamos su-
poner, téi enemigo ha sufrido 
teras de Campillo y el pueblo 
de Concud, que virtu-imence 
rs tá en nuestro poder y en 
brioso empuje se han apodera 
do de uaa pos ció a det endida 
par el enemigo con 2iJ ametxa 
linderas. 
Los infantes españoles, en 
golpe de audacia, han desaloja» 
ao de ella a los rejos, después 
de hacerles tremenda carnice-
ría. 
Entre tanto, el ala derecha 
ha seguido progresando rápi-
damente, luego oe reDasar las 
Pedrizas y ue ocupar y reDasar qu bmnto y está persuadido de 
el pueDlo de Campillo, conti-
nuando su avance, ü s tas fuer-
zas, de espíntu admirable, lue-
go de tomar Campillo Uan gi-
cuyo paradero se ignore 
dero duelo entre esta clase de J como consecuencia de acción de guerra, seguirán figurando co^ 
armas, quedando cuatro tan \ mo presentes en nómina, y los ^abos y soldados cont inuarán 
ques rusos inutilizados en núes-f incluidos en el apartado c) del artículo i.0 del Decreto número 
tro poder. ! 174, teniéndose presente por las Unidades y Cuerpos que cuan-
nn el aire, la aviación ha te-!do la referida desaparición no sea provocada como tonsecuencia 
nido destacadísima actuación,! de accién de guerra, deberán iniciarse los oportunos expedientes 
bombardeando con gran preci- |o procedimientos para exigir en su día, las responsabilidades 
aion aquellos nudos y concen-) qae hubiese» contra ído en méri to de delito de traición, deser-
traciones donde el enemigo a s - | c i ó n o rebei ién. 
piraba a resistir. Mediada i a l Burgos, 27 de diciembre de 1937- Segundo A ñ o Triunfal.— 
aiaaana se lia entablado un ! Germán Gü Vusté. 
eomoate aéreo, cayendo oenor Esta resolución ha sido publicada en el SC/É̂W 0 / í a a ¿ del 
aparatos enemigos, sin que a | £s/fíí¿£', en Burgos, correspondiente al día 29 de diciembre de 
nosotros nos h^yan derriDado11937. 
ninguno y resultando uno toca-; 
ao, cuyo piloto ha podido ate ! 
rrizar en nuestras líneas sin' 
novedad. 
L.I enemigo acusó el enorme 
rado sobre sí mismas, envol-
viendo al enemigo, cogiendo 
un pu sto de manao ,y hacien-
do prisionero a su general con 
todo su estado m^yor y nume 
Descarada ayuda de 
Francia a los rojos 
°¡ 2.950 toneladas de material de 
rosos jefes y oficiales, con más 
un desgaste terriole y algunas de 3 ^ hombres, todos los cua-
de sus ongadas nan sido ya e.i- le í ^ qUeaado prisioneros, 
minadas del campo de batalla, 
míe: tras nuestros soldados han 
fxper ' ineütado , por fortuna, el 
miuuno desgaste, con el menor 
número de Daja». 
E l tremendo esfuerzo realiza-
do en el día de a)er, es com-
paraoie al del aibaúii que hu 
uiera picado terriblemente un 
muro, que ha quedado hoy 
Completamente toto. Las dos 
al s de nuestro ejército han 
riogrcsado mueno más que 
ayer, porque el enemigo no i.a 
Ĵ or el centro, grauas a esta 
admirable progresicn de tas 
a.as, nuestras tuerzas tamDién 
nan continuado su avance. Las 
aoa liecnas de los ladcs, que 
van a converger en ieruei, nan 
ido más alia de cuanto preveía 
mos, y los rojos, aunque han 
necno resistenc a, no nan po 
dido contrarrestar nuestro em-
puje. Han actuado nuestros -an 
ques, y un* áecciOn de ellos n<t 
necho frente a 40 tauqueo ene 
migos, enlabiándose un veraa 
que conseguiremos el contacto 
con Teruel en plazo brevís imo.! 
j-tts trapas de tierra han tenido I 
una actuación deci.iva y ^ g i g m ^ j ^ desembarcadas en Bur-
aiíica y nuestras Dajas han siuo o ' . 
muy escasas, mientras que elf Ú t OS, P'cHd SCI QHVlüÚ^iS 
a Barcelona 
enemigo n* tenido que rearar 
muchos de sus batadunes tritu-
rados y en algunos sectores han 
empre^diuo verdaaera luga. 
Las perspectivas, poi io tan 
París .—Ei coiíesponsal de 
«Le Jour* en tíu.üeos coma-
to, ante ia ñora próxima, son nica que ha llegado a dicho 
muy halagüeñas, i o, ante el paertv un Daico qu¿ e s i á des 
eotueizo ue ios soldados, ante ca?gando 2.950 ton^IadaSi ofi-
ia maraynlosa actuación de los ' ciaiUiente declaradas como 
artiiieios y de los aviadores, r.o maquaiaria agneo/a, pero ei< 
tengo más remeaio que leiici- irec.lidftd, afirma el pe i iOüi so, 
unne y lencitar a este ejército, I todo fcl man- O supone que ei 
que cuenta con elementos tun 
maravillosos. Tengo le y con-
lianza en uios y pienso 4UC si 
las ñoras próximas son tan íeli -
ees coaio las pasadas, en Dre-
vis mo plazo poaremo i aorazar 
a ÍOÍ neroicas deieusores de 
i eruei. 
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
B ü M A b NílüliMS, blÜyJilES 
Hoy empiezo mí charla con 
un i-éirán muy conocido y muy 
verdadero; aquel de que a to-
dos ios cerdos les llega su San 
Martin. A l gobierno francés, le 
ña negado, sino el Santo, sí el 
lodo hasta la coronilla. Siguien-
do los comunistas su táctica, 
han empezado desde hace bas-
tante tiempo los sindicatos a 
boicotear las industrias y la 
economía francesa, lo mismo 
que hicieron en España . Esta 
es la consecuencia del libertina-
je que rema con el Fr&nte Po-
convicción de 
conceptos y en diferentes sentidos en el putblo españo y que j que rnuenos de ios compañeros 
con carácter inapelable va a tener una nmión ueunidora de! del Sr. Chautemps en el gobier-
normas y principios polí:icos Después en el acto ae su primera; no, son burgueses, que no están 
reamión el Consejo Nacional fué rodeado del máximo Doato y ' d© acuerdo con esos procedi-
rígida solemnidad y el Caudillo con el pre&tigio de su espada l mientos de Blum y de Cot, que 
Victoriosa les coneedió toda la autoridad necesaria. Añádase que ' tanto satisfacen a los marxis-
el nombramiento del Secretan© general de F. c . T. y de i<ts i tas. Tengo la convicción abso-
J, O. N-S, ha recaído en un homore lleno de juventud y de ener-1 luta de que la totalidad de los 
gis. y es fácil deducir que ae han sentido los primeros sillares de • ciudadanos franceses—pues yo 
K&a Jerarquía fecunda y constructiva. * estimo que los marxistas no tie-
L*s oleadas que los enemigos solapados nuevo «régimen | nen Patr ia—también repudian 
de la juventud» levantan de vez en cuando, en lorma de caium-1 esos sistemas, 
niaa y comentarios minadores, se irán deshac^nao ante la per-j No me cabe en ^ có. 
mtnenciaemflexibil idad de la nueva Jerarquía que se eatá ed i t i - ' ^ ^ ^ fclo 
cando y el tiempo jugaiá tatnbién a favor nuestro, cada mea y francé ^ tener 
cada ano sera mas electiva la disciplina nacionaisin.icalista y en el hierR0 a ^ Sí 
JAVIER U- DE B E D O Y A 
Colaborador Nacional 
Don Escremento, aegua mis 
noticias, era bastante buehk 
persona, pero se caso con una 
judía, que se le mcüges'io y que 
na hecno de él un Juan Lanas, 
al servicio de la judía y de Mos 
cü, que no ha reparado en dar 
d. ios rojos espanoies aviones, 
incluso los que teman en &1 ma-
yor secreto, para en caso de ne-
cesitarles en la guerra. 
Pero no es con esos aparatos, 
cañones, voluntarios y municio-
nes con lo que han ayudado a 
ios rojos, sino también con el 
envío de soldados regulares 
iranceses a 1a iiispaña roja, en-
tre ellos "spaliis" argelinos, que 
nguran también en el ejército 
íxancés, que han sido puestos 
ai servicio de esa canalla in-
digna de Barcelona. Y además, 
las radios oficiales francesa^ 
están a la disposición de los ro-
jos para propalar todas esas 
noticias falsas. 
Pero no les bastará. España 
volverá a ser un pais que no 
necesitará andaderas y que en-
t regará su amistad, en lo que 
vale, a los que puedan merecer-
la. Quizás esta sea la causa de 
la ayuda de Francia» que que-
rr ía ver a España en la anar-
quía para tener las espaldas 
pues han disfrazado su apelli-1 guardadas. Sigan, pues, ahon-
- y Cot, 
f y además judíos vergonzantes, 
¡Labradorl Mañana sentirá; 
na jaaber sembrado más. 
do qué en ambos casos os de 
origen perfectamente judío. E i 
de Blum sigmha flor y el de 
dando el abismo entre la Espa-
ña digna y el pueblo francés, 
oue quizás en algún momento 
Cot lodo, fango, escremento. De xíffguen a recoger el fruto d? CÜ 
ahora en adelante Uaiuaram^ ta siembra* 
laoios francesas so ore la men-
uua victoria de Teruel, r'eio 
soio xo nacen para ver si logran 
eievar el ammo de los miiicia-
nos rojos, que bien io necesi-
tan.* 
Desde la visita de rregrín y 
Pneto al irente, hasta la de' los 
periodistas pagados y el envío 
ue autorioaues civiles, todo lo 
nán empleado para mentir. 
Grieto y Negrín regresaron a 
x^aic alona diciendo que habían 
v.Siiauo ieruei. Pero io cierto 
üb que no hegaron ahí, n i mu-
eno menos. Se quedaron en un 
iugar donde no llegan los tiros 
de canon. Y mientras tanto, ios 
ñeroes de leyenda que defien-
den Teruel, siguen enviando 
oespacnos diciendo que no se 
^jjit-¿uien los movimientos por 
ehos, que resist irán todo lo que 
haga falta. 
E l parte rojo dice que el ene-
migo lanzó dos ataques mucho 
más vigorosos que ios días an-
enores, pero; 
cargamento t s de armas des-
u n ndci!» a ios rojos e s p a ñ o l e s . 
Las autoridades adtuneras, 
convencidiss como toau ei 
.nundo de qae no se trataba 
ac maquis r i ag r í co l a , pidie-
r o n instrucciones a Par í s y las 
autoridades competentes de 
ae P a r í s enviaron inmediata-
mente un inspector. 
Algunos p e i i ó d i c o s de la 
tarde, en ra enos «JLe Journal 
des u c b i t s * y «Le JuiOerte» 
«umuií icü ae i iu ideos que ei 
íiuq e d e s e m b a r c ó 2.950 to-
neiadrts de armus y municiO' 
acs y ittS üa at j a ü o en aquel 
paeriOi desde donde s e r á n m-
mcdiaiamente enviadas a la 
ü s p a ñ a xoja por v ía tenes-
ue . 
£1 fnái íiumyr m la Ü. H. S. i 
Denuncia el trataUdo ue no 
agresión con Kum ¿rna 
Bucart ts .—Los circuios d i 
piomaucos dtui cuenia de q^e 
wt ministro sov i é t i co t n Ku-
mama uí* comunicado ai nue-
vo g o ü i c i n u iumunu 1M i n t e i i -
Ción de U U . Ü. 6< 2>. ÜC Uc-
riunciar c i p a c i ó que CXÍSÍC 
ue no « g i c s i u n con Rumania, 
l a m u i c « se u^ciara que 
qur da.- tcmpuJauncijitc en sus-
pcuao. io,, conuaios con F ian -
cia y U í i e c ^ s i o v a q u i a p^ra 
aum ^i&uo uc ttimaincn-
10. 
nnnr i 1 !.| 
ai 
manifestado que el semmano, nombre todavía. Tampoco que 
el último reducto de los "tac-! r r án comesar que nuesiras tro 
CÍOÜOS" en Teruel, había caído ; pas han rebasado Concud, 
ya en podef de las tropas rojas. | dirán tampoco que al atardecer 
i ucüpuoS dá detahes sobre i ^ ' ^ ^ as tropas estaioan a tres 
la ocupadóa de Teruel y sobre iUi0iueu'0s de la pooiación de 
ei comoat» aéreo ae ayer, en el { f sruei. Tampoco dirán 
que derribamos nosotros siete 
aviones ai enemigo. Hoy ha ha-DIÜO lamoien otro combate y se 
les han derribado siete apara-f 
tos seguros y dos probables. Se 
gurainente que el parte rojo 
dará todo lo contrario. Y esta-
remos a las puertas de Caste-
llón y todavía seguirán diciendo 
que no hemos liberado Teruel. 
Asi por ejemplo, no confesa-
ran que feudos los Morrones y 
naturalmente, Ia3 Pedrizas compietas e s t án en 
fueron rechazados. Y añade que | nuestro pader. Tampoco dirán 
se intensifica la presión sobre ¡ q u e la Cofei 1.179, el punto m á s 
los dos umeos reductos que j importímte del frente, es nues-
quedan a los "facciosos" dentro! tro. Tampoco confesarán que 
de ieruei . Y asi ocurre que ha-f hemos tomado el pueblo de Cas 
ce tres días, les quedaban a los!t i l lo, que eiioS nos habían to-
defeosores de Teruel dos edifi-finado el primer día por sorpre-
cios ardiendo, ayer, no les que-Isa, con todas las lomas que le 
dabs. mas que uno, pero sin ar- | dominan, ni • confesarán que 
der, y hoy vuelven a quedar !además de la espantosa carm-
otroa dos, también sin arder, y l e e r í a que se les ha hecho, he 
rntes habían dicho que poco | moa «ogjdo más de 300 pri^io. 
uiten <te reunirse el Consejo | noros, entre ellos un alto Me , 
| ra ío , í i t p t o f c ^ 
ieruei. Acun¿j!üco curan que 
nuestros carros intervinieron 
en el ataque a Concud, que se-
guramente caerá mañana, n i 
tampoco dirán que la desmo-
ralización de sus tropas es tan 
enorme que la masa marxista 
cede ante ei empuje de nuestros 
soldados, aunque en el ala ia-
quierda resiste algo más por-
que ahí esta el camino por el 
que todavía pueden salir algu-
nas divisiones rojas, lo que m 
podrán hacer cuando nosotros 
ocupemos las fomunieaciones. 
Y eso que varias radios ro-
jas han tenido la desfachatez 
de decir que ofrecen 10.000 pe-
setas a quien presente al señor 
Obispo de Teruel. Pero pueden 
estar tranquilos esos canallas, 
que el Sr. Obispo de Teruel es-
tá seguro y pronto podrá sen-
tarse tranquilamente eu su si-
da. Ubre ya diá/iniUvamente del 
peligro marxiaLa, 
Da lectura del parte de ope» 
facioüos y de la de doaa. 
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C o n s i g n o s 
Cuando la guerra acabe 
Hace poco, la 
españoh, en su 
prensa rojaj 
afán de dar! 
En el ambiente claro de victoria de la España que empie-
za a encontrarse a ai misma, en el parto heroico de las bata-
llas, se oye de vez en cuando una frase que a vf ees toleramos 
por no conc?derle importancia nociva, pero que es necasario 
no volvei a escuchar. E* esta: jCuando la guerra acabe! 
Alrededor de esta exclamación, inte'igencias torvas qus 
nunca nos comprenderán, poique nunca nos entendieron an-
tes, vaticinan no sé qué esíúoida resurrección de cosas vie-
jas, y no comprendo qué privilegiadas posiciones de situa-
ciones nuevas. A estos vaticinios derrotistas, de estilo masó-
nico, o por lo menos de estilo aminacionalsindicalista, es 
necesario respofider de una vez y advertir que nuestra subli ihington: 
me intransigencia se ha de encargar de que ésta sea laj «La sinagoga hispanoportu 
última. Cuando la guerra acabe, las hienas marxistas 
aullarán nunca más las estrofas desgarradas de la « nterna-
cional>; la Ouz, símbolo exacto de Occidente, será respeta-
da de grado o ae fu;rza eu los sagrados recintos de Dios. 
Flechas y Yugos-milicia y trabajo—protegerán la función 
auténtica de hoces y martillos, purificados en misión de 
artesanía. El labrador dueño del campo, ex combatiente y 
falargista, inopoidrá su voluntad de imperio con la fuerza de 
su arado, las cicat/ices en su carne y el prestigio de su 
«camisa azul». Y el señoritismo vago y juerguista de las 
noches iberales será desterrado para siempre de las ciuda-
des redimidas. 
¿Pero es que hay todavía oíd s que no perciben el g r t o 
imponente y encendido de la revolución de España por 
España? 
Ya pronto callará la voz ronca de los fusiles y volverán a 
sonar como en un tiempo lejano de imperiales grandezas 
cantos de actividad, entre un rumor de yunques y martillos, 
y nuestro himno será cantado entre océanos de espigas que 
surgirán como una bendición, sobre los mismos embudos 
con los que las mismas granadas fertilizan las tierras. Se 
ensanchará el mar y todos los rincones del mundo sa l rán , 
una vez más, qua España no es patria de esclavos ni partas. 
Todo entre nosotros será sonrisa y esfuerzo, alegría y 
voluntad, milicia y trabsjo, canción y ri«mo. Sinfonía de 
músculos y un despertar de primavera histórica que hará 
estremecerse los meridianos desde la nieve del Pirineo hasta 
los bordes mismos del Sahara. Esto es, señores liberales con 
alma de c&fé con leche, lo que sucederá en España cuando 
la guerra acabe. 
Cuando el pueblo ya canta con alborozo de recién nacido 
nuestras c incio^es y toda la Patria es como un bosque de 
brazos fxtandHos que enfi an en airosos saludos los cíelos, 
limpios sus cinco dedos como cinco flechas de carne elec-
trizada, la Fa arga, que no olvida el pasado y que sólo mal-
dice o glor fica, será como el Ejército la legión guardadora 
del porvenir, bayoneta eternamente ca'ada en el fusil ya 
desvencijado por horas y harás de comba"es redentores, y 
«stará en vigilia tensa, como una estampa gigantesca y viva 
de la más fif ra y exigente disciplina. Este será el estilo de 
España, cuando la guerra ac^be; y este es nuestro deber, 
La Sinagoga, en contra 
de España 
de noble gratitud» de la sina-
goga hispano-portugu^isa de 
a sus desorientadas lectores IUltiamar. El rabínico don Per-
la impresión d í que todo eljnando de los Ríos pudo muy 
mundo defiende y siente su bien apuntarse un fácil y ro-
perdiáa cauTa y s> ha'la ma-!tundo éxito diplomático, de 
terial y mora'mente al lado de haber repetido la inmensa sa-
los elementos de la anti Espa- í tisfacción de hallarse entre los 
ña, publicó la siguiente juqro í su rata, como años antes lo 
sa noticia, tnsmitida de Wás-¿hab^a subrayado, en ocasión 
también solemne, en una de 
las cochambrosas sinagogas 
Tguesa de Nueva York, que ¡del Marruecos español. Y có-
congrega a todos los afi iados mo hablan de o'vid^r los se-
d e 1 continente americano, farditas, «a fuer de bien naci-
acaba de celebrar el V cente- dos», lo mucho que le debían 
nario del na alicio de Abra* y lo aun mucho más que se 
nell, tesorero que fué de los permitían esperar de la ambi-
Reyes Católicos. E( embaja- gua redacción de uno de los 
dor de España, don Fernando artículos ie la ley fundamen-
de los Ríos, as'stió a la con- tal de Ja República española, 
memoración y pronunció un que sin atrev rse a manifes-
elocuente discurso. Et presí- tarlo leal y frmeamente trata-
dente cerró el a:to declarando ba^nada menos que de fran-
sus vehementes deseos de que quear las puertas de España a 
triunfen en España las fuerzas los descendientes de aquellos 
representativas del progreso judíos que el celo de una rei-
y de la libertad. na admirable pulsó para 
No podía faltar este «gesto siempre del solar hispano.» 
De Veguellina 
LA NUEvT ESPAÑA 
Los pueblos, salvo raras 
excepciones, tienen cada uno 
'o qa*. se merecen, y, como 
cosa lógica, el comportamien-
to de los ci idadanes es quien 
les hace acteedores a la sim-
patía o al desprecio. 
Ausente de Veguellina 15 
La devoción de los "Nacimientos" 
La devoción a la infancia el p'an de representar al vivo 
anti orno la del Niño Dios es tan gua ! memoria de Aquel Niño 
como la Iglesia. Ya San Jeró- celestial que nació en un DO 
nimo, en el siglo v, establece bre pesebre en óelén y susci^ 
su residencia junto a la Gruta tar ante mis ojos y mi cera" 
de Be'én, donde una matrona zón las incomodidades de 
romana, Santa Paula, funda sus necesidades infantiles 
sendos conventos para hom- viéndole propiamente tendí* 
j bres y mujeres. Los peregri- j do sobre poca paja, reclinado* 
meses (después de iniciarse i nos de los primeros siglos en un establo y recalentado 
0 visitan con fruición los San- ^ con el hálito de un buey y de 
Para incrementar los recursos destinados al 
sostenimiento de la gran obra social que cons-
tituye el Patronato Nacional Antituberculoso, 
durante los días comprendidos e.itre el 22 de 
diciembre y el 3 de enero, ambos inclusive, se 
aplicará una sobretasa especial de diez céntimos 




A la solemnísima Vigilia de 
fin de año que se celebrará en 
la Real Colegiaía de San Isi 
doro, en la noche del viernes 
día 31 de diciembre, invita y 
llama a la Sección Adoradora 
de Lsón a enantes con deci-
porque solamente así, cara al sol del f.ituro, rígidos, alerta y Isión y franqueza, caminando 
en pie como las puntas de piedra de nuestros Alcázares, [realmente por la i uta del Im-
podremos otear en el infinito de la Historia, y marchar con 
paso firme y seguro hacia el triunfo absoluto de la reto;u-
ción nacional. 
Para Ibgar a esto, es necesario que en caída triunfo mili-
tar de la Patria, que se va ensanchando ante el brillo de las 
bayonetas, les falangistas no veamos sino una etapa más, 
conquistada en la ruta de sacrificios que inició un 29 de 
octubre la voz de nuestro Profeta Ausente y que no termina-
rá nunca, cerque para nosotros no existe el fin de lo perfecto, 
n i concetimos r u á l puede ser la última etapa de un pueblo 
como Espant?, que es el alma misma de la civilización cris-
tiana del Universo. 
Asi, cabí l^ando al compás del tiempo, con aLsias de 
imperio y voluntad de vencer haata el destino si es necesa-
rio, es ce mo ios fíiangístas de FRANCO podremos traer 
con el ftpgo de nuestros tusi'es en días de paz, el derecho 
ncuestionibie al Pan y a la justicia, pensando que no se es 
pauiota si no se es justiciero, y no se es caballero de la 
Falange si no se t s ' á dispuesto a perder la vida por serlo. 
£&tas son, señores libera'es de alma blanda y cobarde, 
las normas perlas que avanzará E?paña hacia el Imperio y 
hacia Dios, cuando la guerra acabe. 
{Y cuidado con las exclamaciones! 
F E D E R i q O DE URRUTIA 
Colaborador Nacional 
La Falange no es la tertulia donde tú desahogas 
tu despecho y tu impotencia, ni es, tampoco, 
tus viajes ni tus antesalas pacientes de cortesano 
mal grado, sino una revolución por la Patria, 
el Pan y la Justicia. 
perio, hacen afiimaciones de 
españolismo católico en actos 
de grandiosa humildad, cla-
vándose de rodillas aate Dios. 
Orden dil Eúi cicio: A las 
once, se hará la salida de la 
Guardia, exposición del San-
tísimo > oraciones de la no-
che. A o o seguido, se semito 
nará el Invitatorio de Maiti 
nes. Terminado el «Sacris bo-
lemnis^el Director espiritual 
desde el pulpito comenzará el 
Ejercicio Espiritual que dura-
ra hasta que el reloj anuncie 
con sus campanadas la entra-
da del Año Nuevo. 
Inmediatamente se cantará 
el Je Deum so emne. A conti-
nuación, se rezarán las oracio-
nes de la mañana y prepara-
ción para la Sagrada Comu-
nión, e inme-Uatameate se ce 
lebrará el Santo Sacrificio de 
la Misa, y en ella se distribui-
rá el Pam Eucarístico. Final-
mente, Ejercicio de Acción 
de Gracias, Resfrva de su 
Divina Majestad y retirada de 
la Guardia. 
E i Consejo Diocesano 
Delsgaci Sn Provincial de 
Asistencia a Frentes y 
Huspítilas 
Continuación de la re1 ación 
de personas que pidieron re-
cibir hospitalizados en su 
mesa 
Don Vicente Serrano, dos; 
don Agustín Mallo, dos; don 
Tomás Rodríguez, uno; don 
Antonio del Hoyo, uno; don 
Joaquín Chamorro, do.-; doña 
Angeáca de la Fuente, cuatro, 
don José Labayen, uno; don 
Emilio Gago, uno; don César 
Gago, uao; don Francisco 
Diez. u m ; don José Lemes, 
uno. 
Donativos recibidos en la 
Delega ñón de Asistencia a 
Frentes y Hospitales para la 
confección del Arbol de Noel: 
Don Juan T rbado, un par-
chesis; doña Paulina del Bo-
rrel, viuda de Llamas, un 
parchesis y tr-.s botillas de 
licor; don Eduardo Millán, 36 
cajetillas. 
Or4«i« I I , É m 
Ferretería Materiales 
A L POR MAYOR Y DETALL DE CONTRUCCIUN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordofio íí, 18 J U E O N Teléfono 1620 
Jurta Provincial Ha-
rino-Panadera 
E l precio ae la harina y 
del pan 
Se pone en conocimiento 
general que hasta nueva orden 
1 seguirán vigentes los actuales 
precios de harina y pan. 
León, 29 de diciembre de 
1937. I I Año Triunfal.—jE¿ In-
geniero Presidente. 
Ofrece a su distinguida cía*1-
td» un gran 
H & J k v l D X O TEUFUMKEtt 
Reparación de aparatos de Radio j de todas las marcas, Ampli 
¡cadores, Emitoras, Ciaei Sonoros y aparatos electro-médicos, 
nstaladones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
fnd«p«nd«ncU. 4. Leda. Teláfoao 1624. Apartado 69 
I R X F O Hi l - i 
Alcázar de Toledo, 16 
Independencia, 1 . - Leóa 
Delegación de Indus-
tria de León 
ComprobaJón y Gtntrastación 
de Pesas y Medidas 
La comprobación periódica 
de Pesas, Medidas y aparatos 
de Pesar, correspondiente al 
año de 1938/ empezaiá en 
León ei día 3 del mes de ene-
ro. La oíicina d i comproba-
ción se establecerá en ei local 
del Con&istoiio Viejo (Paza 
Mayor) los días 3, 4, 5, 7, 8, 
10 y 12 de dicho mes de ene-
ro de diez a trece y de quince 
a diez y siete. 
León, 27 de diciembre de 
1937. 11 Año Triunfal.—El In-
geníero Jefe, Antonio Martin 
Santos. 
Satudo a Franco ¡Arriba 
Españat 
el GloriJSO Mpvimiento * Na-
cional) al ^volver aquí para 
realizar la vida ordinaria, me 
encuentro algo extraordina-
rio que mí hace creer en mi-
lagros, al ana izar en la vida 
ciudadana el cambio tan radi-
cal que ésta ha sufrida. 
Lo que antes del 18 de Ju-
lio del a6 era libertinaje, in-
moralidad y ateísmo extran-
jerizante, hoy es c onfraterni-
dad, esplritualismo religioso 
y patriotismo... ¡El sentido 
común ha vuelto a las con-
ciencias ciudadanas, hacien-
do desaparecer aquel ambien-
te de imposibles, de odios, 
egoísmos y persona'ismos, 
infiltrados por la vieja pDÜti 
ca y explotado por ios mar-
xistes. Veguellina, hoy, es 
otro pueblo; en riqueza mate-
rial, la misma, pero más con-
solidada; en lo sccia!, no creo 
tenga que envidiar nada a 
n i n g ú n pueblo de Españ i . 
E( nu^vo Estado implanta-
do por el Nacional S ndica-
lismo (que es todo mcrilidid) 
ha tomado arraigo en ^ste 
pueb'o, y podemos decir que, 
hoy, está ya c-'nfunuido el 
rico con el pobre, entre el in-
dustrial y el obrero, piáctica-
mente, se ven en sus obras 
actos de verdadeia hirmm-
dad; asi lo publican los he-
chos realizados por unos y 
por otros; y su cooperación 
económica y personal, siem-
pre que la autoridad munici-
pal o de Falange han insinua-
do las necesidades da la Pa-
tria, pues no ha habido ningu-
na suscripción de índj le na-
cional o hu nanitaría a la que 
el pueb'o de V¿guel!iaa no 
haya respondí.lo voluntaria-
mente y con largueza. 
No hablemos del «Auxi io 
de Invierno>... donde se les 
da de comer a treinta y dos 
niños desde hace seis meses, 
cuyo costo está asegurado por 
la FICHA A Z U L . 
La C. O. N-S., Sección Fe-
menina y Flechas, funcionan 
con toda regularidad, y, en 
piazo breve, la Sección grí-
cola se pojiará al nivel, co ec-
tivamente, de los negociados 
ya citados. 
Los pueblos fueron j serán 
lo que quieran sus dirigentes; 
con buenos capitanes, &iem 
pre los barcos llegarán a puer-
to seguro. 
EL ABUELO 
toa Lugares, en especial el 
Pesebre del Nacimiento, al 
quien la magnificencia de 
Santa filena convierte en una se dispuso a 
grandiosa basílica, adornada 
con exuberanciajíEiental. 
Mas-ia-predád religiosa no 
había plasmado en uncualro 
animado la escena de Noche-
buena; los hombres gozaban 
con el recuerdo, pero no lo 
vn iumentillo.» 
Tan pronto como ^yó estas 
palabras aquel buen hombre 
poner por obra 
cuanto el Seráfico Padre le 
había indicado, y en la tarde 
de aquella Navidad, que fué la 
del ffto 1223. todo estabi 
corfoim - según los deseos e 
indicaciones de San Francia-
co. En efecto, a eso de la 
habían convertido en hecho medianoche comenzaron a re 
viviente, real, sensible. Fué sonar por el bosque los cánti-
necesario que llegase la Edad : eos de alegría de los reUgio-
Media, edad por antonomasia^ sos y del pueblo. Aqu ella no-
realista y sentimental; e?a che fe?iz fué la Nochebuena 
edad generosa de las Cruza- del año 1223, la primera que 
das y de las catedrales góti•! gozaba los efluvios } las ter-
cas—maravillas de piedra lan-lnuras del nacimiento del Niñj 
zadas al alto para enseñar a Dio^ plásti amenté represen-
las gentes venideras el rami- f tado. 
no del espíritu—fué necesario 
que apareciera, baio el cielo 
puro de Ita'ia, la figura dulce 
y austera de un hombre de 
carácter vivo, realista, senti-
mental y religioso, de un ena-
morado del Niño Dios. Y ese 
hombre faé San Francisco de 
Asís. 
Era el año 1223, célebre en 
la historia franciscana. San 
Francisco, de regreso de Ro-
ma, encaminóse con varios 
compañeros ba ja el valle de 
Rieti y, sin preocuparse para 
nada de las lluvias, subió al 
eremitorio de Grecio, fe-
cundo para él de gratos re-
cuerdos. AUí habia hecho edi-
ficar, en la agreste soledad de 
aquellos montes, una cabaña 
para dedicarse a la oración y 
al trato familiar coa Dios. 
Aquel sitio ameno y pintores-
c J fué el destinado para po-
ner en ejecución su acariciado 
deseo sugerido en la Gruta 
de Belén. Hizo, pue?, llamar 
aun su amigo y bienhechor, 
dueño del bosque, y le pro-
puso ingenuamente su plan. 
tSi es de tu agrado, le ^i jo, 
quisiera este año celebrar 
contigo la próxima solemni-
dad del Señor. Apresúrate a 
preparar cuanto deseo. Tengo 
I- M i iiÉ 
Garganta, nariz y oíd >s 
Del instituto Rubio y O .nicas 
extranjeras. 
Consultas; De 10 a 12i de 4 a 6 
Plaza San isidro, n.* 6, pral 
Pasados a'gunos años, no 
sólo fué la representación 
plástica en los días de Navi. 
dad la que dió vida a los naci-
mientos; el arte vino también 
a aarlos a conocer y a propa-
garlos por todas partes. El 
pueblo italiano, por su ideo-
logía y por su delicadeza, fué 
el primero y el que más con-
tribuyó por medio de una ver-
dadera floración de escultores 
franciscanos o franciscauistas 
a inmortalizar la escena de 
Grecio, 
Detrás del arte pictórico 
vino la literatura, que tam-
bién cantó las escenas tiernas 
de Bslén, y entre esas litera* 
turas está la nuestra, la de 
España En el siglo xyi . apa-
recieron nuestros grandes ge-
nios literarios, aquellos colo-
sos que plasmaron en la rea-
lidad vle sus Autos Sacramen-
tales los misterios más eleva-
dos y sublimes de nuestra Re-
ligión, aquellos artistas a lo 
divino que redujfron la Teo-
logía a entretenimiento de 
tea ro porque nuestro pueblo 
del siglo xvi fué teólogo, y su 
fe quedó plasmada en los 
Autos de Navidad) inmortali-
zados f or nuéstros dás icos . 
AVIA 
La vida del buen falangista es una milicia. Y 
éste el código de su honor: disciplina, abnega-
ción y renuncia a toda vanidad, a la envidia, a 
la pereza, a la maledicencia. 
Hoy viernes, 31 a las cua-
tro de la tarde, en el Cine 
Alfageme, será la función * 





ción por Urden del Gobierno 
General del Estado, fecha 9 
del actual {Boletín Oficial del 
Estado, núm. 415), se pone 
en conocimiento de los aso-
ciados evadidos de la zona no 
liberada y los de la nacional 
c u y o Colegio radique [en 
aquélla, que en el plazo má-
ximo de treinta días contados 
a partir del día 10 del corrien-
te mes, deberán presentar en 
el Colegio médico de la pro-
vincia ae su actual residencia 
o en el más cercano, según 
los CMSOS, la decoración jura-
d-i qie se establece en el ar-
tícalo 4o de la mentada Oi -
•-•en. Los imptescs necesarios 
a tai fin, se facüitfcrán en los 
Colegios oficiales de médi-
cos. A - l l l 
Gorgonio Santos 
S A S T R E 
Tiene el gusto de poner en cono-
cimiento de su distinguida clientela 
y del público en general, que h&tras\ 
laclado su acreditada Sastrsría a Id 
calle del Cid, al lado del Cuirtel del 
mismo nombre. (Casa del Monte de 
Piedad, de nueva construcción, piso 
bajo). A-108 
N 0 0 1 0 
• A . P 
SI Imtú ®m {•it«la<!9i«s más m*á»vmn 
EQ A 1 A 
Diariamente 
variados y excelentes 




X T . B L K C J L X3 O 
Director: Di üMILIO HURTADA 
(Dirtctcr Jefe del Hospital) 
í IRWGIA-GINECOLOGIA-AP AJRATO DIGESTI V$ 
Se sdmi'fíü pártariecta ? quirúrgicas de a r g i n d » -
AVF*rí>A rF Í> /?DTF ' S A S 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Bamén Mm Farrapeira 
Despacho: ORDúNO 11, núm. 14. (Ai .ado del Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas por delicados 
que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
formación de las prendas negras a color. Prontitud en los 
encargos, Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
NOTA.—£1 aprelto y brillo «pedal con que se lütíüran los trtbajos 
fde limpieza y teñido» haciéndolos distinguir de otros siinílarca, son 
ÍB-ención que exclusi\ amento usa esto casa 
Talleres: CARRETERA DE ASTURIAS, núm. 2. J 
mssEmmmmaKmMs-. 
CHOCOLATIS FINOS 
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el mejor el mejo i el mejor el mejor §i mejor 
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L a huel ga en 
iepulsa general coDtra la 
j;a.-Chautemps achaca 1 
a los manejos d 
Par 
i París.—Ei grupo radical so-
cial'sta de la Cámara declaró 
qu*i aprueba unánimemente 
Us determinaciones del presi-
dente del Consep sobre la 
huelga de los empleados de 
servicios públicos. 
Los diputados de esta frac-
ción parlamentaria asegura 







a comenzado la gran batalla de Te-
ruel, con un rotundo triunfo nacional 
Crónica del frente de Teruel 
de despojos huma 
¿a en üaaxu^Mipa. 
El gobierno francés, 
dispuesto a restable-
cer el orden 
París.—El miércoles cele-
bró el gobierno francés un 
consejo de ministros que duro 
cuatro horas. 
A su terminación, el subse-
cietario de Estado dió lectura 
al siguiente comunicado oti. 
ciák El presidente del Conse-
jo y el ministro del Interior 
han expuesto al Consejo la 
situación que ha creado la 
huelga de empleados Je ser 
vicios páblicos. El gobierno 
ha decidido por unanimidad 
no permisir que cese el traba-
jo en las empresas del Esta-
do. Mantendrá el orden como 
sea y garantizará el funciona-
miento de los servicios pú-
blijcs. 
En los círculos bien infor-
mados se dice que el gobier-
no piensa disponer la movili-
zación de todos los servicios 
públicos, tanto por lo que 
afecta al personal como al 
material, si los sindicatos no 
deciden terminar la huelga. 
Esta movilización se harta 
principalmente en los servi-
cios de electricidad, gas y 
agua. El gobierno tomó las 
medidas necesarias pata ase-
gura* ei servicio de traispor-
tes por medio de camiones 
militares. \ 
A l terminarse el Coisejo, 
una delegación de la C. S. T. 
I T 
huelga. 
<Le Journal» escribe que 
aunque Chautemps no haya 
nombrado al partido comunis-
ta, ha dado a entender que los 
principales culpables de estos 
desórdenes reciben órdenes 
directas de Moscú. 
«L*Epoque» dice que la 
declaración de Chautemps ha 
causado excelente impresión 
qu * la fracción radical so-
cialista de la Cámara la ha 
acogido con verdadero entu-
siasmo. Se cree que esta de-
claración consisixá en el pre-
ámbulo de la separación defi-
nitiva del partido comunista 
del Frente popular. . 
Los socialistas contra 
el aumento de las ta-
rifas ferroviarias 
París.—La fracción socialis-
ta de la Cámara se ha reunido 
en sesión extraordinaria ocu-
pándose de las medidas toma-
das por el gobierno para au-
mentar en un 25 por 100 las 
tarira de los ferrocarriles fran-j 
ceses. 
Durante la discusión, se pu-
do comprobar que forzosa-
mente este aumento acarrea-
ría una subida en i a v i i a y 
que constituiría en serio peli-
gro para los que viven del tu-
rismo, decidiendo en dar una 
delegación ai presidente del 
consejo, para pedirle que exa-
mine de nuevo la cuestión. 
i ¿Frente de Teruel.—-La línea 
nacional, ai empezar en ia ma-
ñana del día 29 la gran bata-
lla, era un semicircaio exten-
sísimo, que tenia por el centro 
saliente que era un puñal 
de clavarse en l a i 
ojas. Eran sus extre* 
tos de Celad i y el 
o de ViiUstar. A lo íar-
e estas alturas sonaban 
Bias, Los Morrones, La 
driza y otras. Aquí se ha 
hado. 
ntes de amanecer, comen-
zaK\a a zumbar los motores 
de nuestros aviones. Era una 
escaadnUa de rejonocimien-
to. iras ella han aparecido 
más y más escuadulias. ín-
mediacamente han comanza-
do a caer las primaras bom-
bas. Eran poíentisimas, pero 
ni aun asi poiian destacar 
sjbre el rumoreo de ios ca-
ñones, que desde hacia dos 




Después, nuestra infantería 
avanzó. Trepaban ágiles por 
las laderas, tensos los músca-
los, acelerando el latir de. co-
raáóa. Unos minutos, y allá, 
en ia cúspide, un .grito de 
triunfo y el aviso lacónico, 
suoiime en su sencillez. El 
objetivo ha sido cumplido. 
Ei relato habría de repetir-
se muchas veces, porque de 
esta forma han id J pasando a 
poder de España dos cordille-
ras completas. 
Sus njmores son el macizo 
de Los Morrones, en su tota-
lidad, con su crestería impo-
nente y La Pedriza hasta el 
pico d¿l Zorro. 
Pero además se ha avanzado 
en el llano. El enemigo, que 
había querido apoyarse en 
contraataques y mantener su 
resistencia hasta el ün, empe 
ño inútil, lanzó sus carros de 
Este macnaqueo no ha ce- asalto, algunos de los cuales 
sado en todo el día. Es inúdl q^sdaron bajo nuestro fuego, 
buscar precedentes a la bata-j A'res quedaron en nuestro 
lia de hoy, que ha sido un pampo, que eia un cemánte-
aiarde extraordinario, el más rio inmenso de cadáveres ra-
Mienten quienes aíuncian a los obreros que la 
Falange es una «tiranía marxista». Ahí están 
nuestros hechos, en las obras de «Auxilio Social» 
y sindicalej, que hablen ellas. 
grande que un ejércit i poten-
tisimoj pieiórico de elemen-
tos, con mandos extraordma- J de Lister ha rendido casi en 
nos y aoidados de excepción, masa s i triouto a la muerte, 
paede readzar. ^ Aniquilados, espantados por 
E l avance ha empezado muy 61 tronar inmenso de las ar-
pronto. No eran todavía las m&* de España, retrocedía el 
nueve de ia mañana cuando 
ya laderas, montes y llanuras 
se habían cubierto de puau-
tos negros que avanz^b^n ter-
ciado ¿i fusil, presta la bo noa 
de mano, bacía los reaujio* 
enemigos, pareciendj inun-
darlo iodo: tantos eran. A ias 
nueve y media de la manan* 
se ha vi ato desplegar en 10 
alto de un monte ia oandera 
gloriosa de España. Ei ene mi 
go no pudo rcaiatif; sus ame-
Halladoras, que cuajaDanios 
paiapetos y lineas de tnncbe-
ras, cavadas con afán angus-
tioso, volaron al cie,o, acom-
j gCae la tarde. Hay júbilo en 
el puesto de mando. Los ob-
jetivos han sido cumplidos y 
superados, en a'ganos casi 
sin bajas. ¡Puede tanto ei es-
fuerzo incesante, iainterruTa-
pido durante toda la jornala, 
de una artillería poteatísima 
y una aviación mará vi dorsal 
Los rojos no han podi io 
resistir. Dome lo intentaron 
—en el aía iz-jaierda—fueron 
destrozados; tres Data Jones 
cayeron aiti, muertos o pri-
sioneros. 
Ha anochecido. Ahí, ceroa, 
muy cerca, queda Teruel, au 
heroísmo ie maatiene y ei 
fragor de la Dacalia cercana le 
entusiasma. Uno d¿ sus últi-
mos mensajes grita su júono 
en estas palabras: «Lo .que 
vemos y lo qu« oímos nos ne-
na de entusiasmo». 
Unas horas más y ya ia épi-
ca resistencia de ieru a será '< 
UQ recuerdo de giona. á a pe-
nar se; acaoa.L egan hasta s ÍS 
pies,victoriosas, ias banderas 
de nspaña. 
Asi na sido este día glono* 
so. El enemigo se n a n i ¿ en 
el abismo de un desastre u n 
fondo. Pero todavía le es^e-
Información da la zona raja 
Los rajos sa dj i icn ai dal cpipi 
La sitiiacióii de los j Hendaya.—Los iafotmss de 
Madrid conurmaaque la noria 
roja sí^ae com¿iisndo toda 
ciase de d¿s .nmes . Anees se 
dedicaba ai registro y saqueo 
de las casas, sin perjuicio de 
asesinar a uno o varios de sus 
moradores. Ahora se deiica 
a pasar revista por ei campo 
y pueOiOS, ptr^ nevarse todo 
lo quj sea coaiestio.e. 
{^Uriiiid dice, so ore este 
asanto; JLOS paebios de ia 
provincia de ivladni se han 
visto y se naa deseaio para 
resolver sus pr^Diemas de 
abastecimiento e intercambio. 
La ciudad se na ecnado soore 
el campo de manera desor-
denada. Cada sindicato, cada 
partido, cada emptesa iadus-
tnai, ha sacaio ios productos 
de la tierra qae n^jesitabaa, 
sin orden ni concierto, y sin 
dar nada en pago. 
vascos es insoste-
nible 
París.— Ha llegado á esta 
capital ei ex presi ienti del 
tita.ado gooierno de Euzkadij 
Agairre, qas i u hejho unas 
dj j iar i ' juaes que, según dijo, 
iDia cnjamia^das a dar a co-
nocer al amado la verdadera 
sitaajioa ae ios vascos. 
l i i aun AS declaraciones se 
ve c aramínte que tiene un 
pesimis no aorumador y que 
la si tuición es insostenible, 
pues en la zona roja tiene dos 
¿ r a n i e s e iemigos: el comité 
rojo y los mismos refugiados, 
que le exigen reclame de 
aquél un irato más humano 
que el que reciben. 
jos. Divisiones enemigas en-
teras han sido deshecnas. La ¡ra más, mueno más. La r ÍS-
puesta de España a la osadía 
roja apenas na empezado. 
Vueivo a la retigaardta, 
anopado enrre ei frío y ia no-
che. Hay hogueras junto ai 
camino. Los soldados descan-
san y aun tienen fuerzas para 
cantar a las estrellas. Junto ai 
fuego, al pasar, un grupo en 
tona una canción. Un coro de 
vítores a España corona la 
melodía. 
Hay ahora paz en la noche, 
noeñe fría. Cuando mueran 
enemigo, sin que nadie pueda 
detenerte. Un jefe rojo na or-
denado ei fusilamiento de un 
comandante y vanos oñciales 
y mi.leíanos, que cayeron en 
presencia de sus compañeros. 
Pero ei terror les ha faltado 
también. Se ha iniciado la 
desbandada. Cientos y cien-
tos de prisioneros y evadidos 
degan sin cesar a nuesura le-
t guardia; les brillan ios ojos 
de ñeore y de miedo. Un co-
mandante repetía, con el es-
tribillo trágico de una locuia 
Los rojos no tieaea dmero.-Coa-
cesiones a Fraacia para poder 
seguir lachan ÍO.-LJS Bancos 
íranceses niegar 
rojos 
c r é d i t o A B . l o s 
Barcelona.—Ha regresado 
de su viaje a Paiís el conseje-
ro deEjouomu, qas, d ispaés 
SÍ entríViSiO con Ne^aa, 
a quien dio canuta del resal-
tado de SUÍ gestiones. 
Se haa aecuo paoicos al-
guuos detalles, soore toaode 
ÍAÍ gest.o íes en tornj a ina i -
voproolema qte tiene p an 
te^do el comité rojo con res 
pecto al pago de m a t e n a e 
guerra y ai aoaatecimieuto de 
víveles. Pareeá q-e se h* 
conseguido de Francia qus 
envíe algunas patudas de tri-
go a c*moi& de *a modifica-
i.s estrellas en la mañana del ldóa ae ittS ciausjias c 
segundo día de la gran bata-
lla de Teiueí, sonará de nue-
tido comercial que rehuía el 
¿Xitziáj n la naranj i . Esta 
po i r á e itiar lioremente en 
cTrauJU, y los pagos quedarán 
en compjust cion de ias leu-
das det comité rojo. 
6 i sao: quj en París el m i -
nistro de ¿ j o a o m í a se entre-
vistó coii aiganos represen* 
tautes de IOÍ ñ mcos, para vei 
de oo^encr ai¿ua emprésti to, 
.o que te rué adgado, demos* 
tráudose qa\í, no obstante ha-
uatse ÍOÍ ÓX -ÍCJÍ en poder de 
tos amigos dei^rinte popular, 
no se LUÍÍ de ios rojos, ya 
qu¿ con jc^a perfectamente 
LA situ ación. 
furiosa; *üsto es el fin, esto! vo Iriunfal, magnífico, el cia-
es e» íin»? ¡ mor de las armas de España. 
Tratando de impedir el £1 Aguinaldo del Sóida-
El conflicto chino-japones 
Góntiriúa la p^ogre^ión japone-
sa. Los establecimientos nipo-
ae- han sido destruidos 
. Shanghai.—Las tropas ja.| ciroiectos de propiedad de los 
poneses han continuado suí japoneses, 
avance, ocupando algunas lo- c0 Hp^rnhri* a InQ 
caíidadk^emás de la capi-pC aCSCUDre 3 ^lOS 
autores de un aten- DaiiflO 
recajiocjmkitto del Im-
perio italúno 
Londres.—El Ras Taffari, 
lugaitcnieate del Njgus, ha 
teietoueado a Hoiandd, Dina-
marca, Suecía y Ncracga, íor-
mu.ando protestas, que son 
consideradas como inútiles, 
cp ira ia iniciativa del Reco-
nocimiento del impeiio ita-
liano por e&tos cuatro países. 
Como se sabe, Holanda ha 
prestado ya su aprooación, y 
se espera que ias oir^s t i es 






l i a n . 
Las fuerzas japón 
ehtraroa en Chin Tau 
encontrado todos los edificios 
piopiedad de japoneses, in-
cluso la legación de aquel 
Sai?, completamente destrui-os por la dinamita y el fuego. 
En casi todas las loca ida-
des chinas han sido espolia-
dóá y desíruidos los esta ble-
tado 
Shanghai.— Se ha descu-
los autores del lan-
contra un ¿ a ^ S K S f 8 
transportaba tropas, c * ^ 0 0 
atravesaba un puente a^4^ 
zona internacional, han sido 
tres chinos, uno de los cuales 
fué detenido. 
Un record de aviación, 
por un aviador 
italiano 
Roma.—Un aviador italia-
no ha batido wel récord mun-
dial de vuelo, cubriendo siete 
mil kilómetros a una veloci-
dad rae lia de 270 kilómetros 
a la hora. 
no en Váliadolid 
Valladolid. — Comenzó el 
reparto del Aguinaldo del 
Soldado, empezando por los 
hospitalizados. 
Ü/ Deléga lo Provincial de 
Asistencia a Frentes y Haspi-
taics recorrió las distintas sa-
las de los hespítales y a cada 
uno de los hospitalizados se 
les obsequió con dos cajeti-
llas, un puro y cinco pesetas 
en metanco. 
A l acto asistieron el Gober-
nador General del Estado, el 
Geneial Jete de Ja séptima 
región miatar, el Gobernador 
Civi l y los Piesidentes de la 
Diputación, de la Audiencia 
y otras representaciones. 
Los hospita.izados agrade* 
cicron el recuerdo de ia reta-
guardia. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
Maniobras soviéticas 
üer i ín .—Seg ' in un diario 
berliné?, la Unión Soviéuca 
trabaja activamente para ¿tra-
tar de impedir que la cuestión 
del reconocimiento del Impe-
rio italiano Uegue a discuthse1 
en la próxim* reunión del 
Consejo de ia Sociedad de las 
Naciones. 
Ei gobierno egipcio 
destituido 
Política de Rumania 
Ei nuevo gobierno to Hd medi-
das contra io^ p-trudos extre-
mistas 
l *Bucarets. — El rnuevo go-
bierno estudiará ia aediata* 
mente la redacción de un nu¿-
vo reglamento de prensa, ba-
sado en las disposiciones que 
actualmente rigen en Itana, 
bajo los auspicios del régimen 
fascista. 
Ei nuevo gabinete ha reci-
bido numerosos menaajei de 
adhesión de tuda Rumania, 
habiéndose notado una ere» 
El Cairo.—Por un decreto, c ente simpatía hacia ei go-
el Rey de Egipto h v desdtul- bíem0 nacional recién for-
do al gobierno de Nashal , 
Pasha. mado. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para forme r ' 
a Sahomed 
Se suspenden Igs pe-
riódicos de la Opo-
sición 
Bucarest.—ae ha celebrado 
la ^nm¿ra reunión del nuev> 
gooteruo, q ie además de 
acó aar ia stutiíucioh de casi 
tjdos ios goD^riad ores por 
per. QU ÍS atecas al partido na-
cional cristiano, ha ordenad ) 
1* supie^ión total de los pe-
riódicos ae oposición, es de-






L a camisa azul es un hábito, 
no un disfraz 
PARA SU CUTIS 
( 6 
Á 106 i i x r i 
Dr. Bernardo Granda 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
Enfermedades del aparato digestivo 
y de la nutrición ^ 
Calle de la Torre, 4 
"La Gasa de 
Monos, Cnzadoiai 
de ^glamenio» p̂ ** 
Péfea «ald4tf núm. 
De diez a doce 
Mahon" 
Camisas 
el Eiárci^ y Milicia» 
usra 
L a J o m a d a 
« x l g B d e l h o r a b r t 
e t r a b a j o u n p e ^ 
e c t o d o m i n i o d e sus 
n e r v i o s . El q u e s e p a 
m a n t e n e r sus f u e r -
r a s e n p e r f e c t o e q u t 
i i b n o d u r a n t e e l t r a b a j e ^ 
• v i t a n d o l o s d o l o r e s q u e 
a t o r m e n t a n n u e s t r o c u e r p o , 
d i s f r u t a d o b l e m e n t e d e l a 
v i d a R e c u e r d e a t i e m p o t a 
C a f i a s p i r i n a 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alíense Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
«««teW Calle Colón, 3,1.*, derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales.Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y riñón -
VISITARA: En Ponferrada, dia 2 de Enero, >n el 
A-153 
Hotel LISB0A..1 En AstoíST 
martes, día 4, en el Hotel ROMA. En ^eoavente, jueves, dia 6, en el Hotel MER* 
l * t • « I v H O • O • | J A M O , CANTIL- En La Ba°«a> sábad0- f. « f Hotel Magín; y en LEON, todos los 
^ días, en su gabinete, calle COLON, 3, l ." 
A u t o - B a l ó n 
Industrial orereii Pallaré*, S'A 
PADRE 1SIA 19 TJ:oN f l L L A m N ^ 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
CONCESIONARIO OFICIAL: ^ 
Pág. 4 
Dice el Gober-i Suscripciones 
nador civil... | patrióticas 
Diputación ¡Esos chicos! 
E n su diaria charla con uno 
de nuestro» intormadores, ma-
nifestó nuestra primera Auto-
ridad Civü que habla visitado 
la villa de Pola de Gordón con 
algunos miembros de la Comi-
sión de Auxilio pro León, para 
inspeccionar la marcha de las 
obras de reconstrucción, que-
dando satisfe-cho de esta pr i -
mera visita, que ha de hacer 
extensiva en días sucesivos a 
©tros pueblos devastados por la 
barbarie roja. 
Nos dijo después que había 
impuesto una multa de 10.0Ü0 
pesetas al vecino de Sabero don 
Fructuoso García Martínez, por 
©bstinarse en emplear medios 
«acáquiles y de obstrucción que 
•ste Gobierno Civil de ninguna 
manera está dispuesto a con-
sentir. 
También ha impuesto un arres 
to de cuarenta y ocho horas a 
Jesús Fernández Fernández y 
una muita de 50 pesetas a Ma 
nuel López Gómez, vecinos am-
bos de Cacabelos, por despre-
ciar la última cuestación de 
'Auxi l io Social" verificada en 
aquel pueblo. 
Nos dijo también, que había 
©alebrado una reunión con la 
Comisión pro Fuerza Pública 
Que habia recibido un impor-
tante donativo de la Sociedad 
Cementos Cosmos de Toral de 
ios Vados, consistente en diez| — 1 1 •"• — 
vagones de cemento para la r e " ? T e f t u ! Í a S Navidad 
©onstrucción de los pueblos de-
Extfaeto fos WÍÍT'/O' toma-
dos ayer 30 de diciembre 
Ayer, a Iss cinco de 'a tsr-
de, y baio la pr<-s dercia del 
camarada Rodríguez del Va-
lle, se reunió en sesión ordi-
naria Ja gestora provincial, 
Pro monumento Calvo Sítelo 
Cantidades ingresadas en 
el Monte de Piedad: 
Doña Emma González A l -
varez, de León, 5 pésetes;) 
dofla Josefa A'onso Otero, d e ^ i f ^ 
En la Casa de Socorro fué 
asistido el niño de siete año» 
de edad, Angel Cela, que v iv 
en la Plaza de las Tiendas nú-
mero 8, de fuerte conmoción 
La f^este contra 
comnnistro 
Parí;.—S"! Ob-sno-C r 
bal de LiUe ha deñnido, t\ 
uaa pastoíal, la posición d* 
la Ig^Isia Católica con res-
Viernes, 31 ̂ diciembre p r o a 
V ^ * N a d o t i a l 
cerebral, producida por caerse ; pecto al comunismo. 
León, 20; don Manuel Pérez, 
secietaño de La Robla, 5; don 
César Llamas, de León, 8. 
Suma y sigue 8.286 pesetas. 
Los donativos se reciben 
en el Monte de Piedad, Banco 
Urqui o y Banco Mercantil 
Auxilio a León 
Cantidades ingresadas en 
el Banco Herrero: 
Suma anterior 15.936,15 pe-
setas. 
Ayuntamiento de Villame-
gi l , 35 pesetas; Huergas de 
Frailes, 10,50. 
Total recaudado hasta el 
día 15.981,65. 
León, 28 diciembre de 1937 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos en mo-
nedas de oro y a'hajas con 
destino al Tesoro Nacional, 
-n el Monte de Pie 'ad y Caja 
de Ahorros de León: 
Don Teo^or^ Carcedo L^n-
za (sacerdote), de Méizara, 
una montura de lentes de or 
(6 gramos); don Fernando 
G it érr z de Toral, evadiU) 
de Madrid, dos a'ia^zas $e 
3ro (4,50 g^mrs) . 
de la trasera de un autobús del 
servicio público. 
Su estado es de pronóstico 
reservado. 
señores Del Río, Prieto, Mar-
qués Uriarte y De Cos. 
Después de aprobada el ac-1 ————— 
ta de la sesión antfrior, se T ^ p k l / ^ r r Q p i í S n 
en ' ró en el orden del día, V ^ e g d C i U l l U C 
aprobándose varios asunto?) QoHlbllStlWCS 
Retrasándose la presentación 
de las declaraciones juradas 
quê  en cumplimiento del articu 
lo 4.° de la Orden de la Presi-
dencia de la Junta Técnica del 
Estado, fecha 8 de mayo de 
1937, han de remitir a esta De-
legación todos los productoires 
de carbones minerales, cok y 
de trámite, en*re ellos, el in-
greso en la casa de la Mater-
nidad y Hospital de varias 
asiladas y en la Residencia 
Provincial de algunos niños. 
También se acordó el in-
greso en el Manicomio de un 
demente. 
Se concede tamb én el so-
corro de lactancia s o l i c i t o 
vastados y realización de obras 
sociales más importantes. 
Que en el día de ayer había 
estado con una comisión de la 
Delegación Nacional de "Auxi-
lio Social" viendo los terrenos 
donde s&rá instalado el Hogar 
Infanti l de esta provincia cu-
yas obras comenzarán el día 1.° 
de febrero próximo. Que tam-
bién había visto el proyecto ie 
Guardería Infantil de nueva 
construcción para esta capital, 
que empezará a realizarse en 
la misma fecha. 
Monte de Piedad y Cuja 
de Ahorros de León 
Habiéndose extraviado la 
Libreta número 31377, del 
Monte de Pieded y Caja de 
Ahorros de León, se hace pú-
blico que si antes de quince 
días a contar de la fecha de 
este anuncio, no se presenta-
rá reclamación a'guna. se ex-
pedirá duplicado de la misma. 
A l Niño Jesús, los Estanis-
laos de Lfón, d dican esta^ 
<iert«ilias> con el programa 
siguiente: 
Primera parte —N ció, na-
ció, pastores; Las pajas del 
pesebre ope de Vegf); Les 
zapateros y el Niño Jesú 
Diálogo humorista (Selsras); 
jQae no sé qaé tengo desde 
que te v i ! 
Segunda parte.—D. Pan 
chico. Comedía en dos actos 
Tercera parte.—¡Viva Es-
paña!; La vez y el eco; Cri to 
Rey de las naciones; Un ofi 
rio para el Niño Je&ú'; ¡Pero 
tus ojos! (P. Hidalgo); iS ?r 
presa!—Feliz año nuevo; A la 
nanita^ nana. 
Esta velada tendrá lugar en 
elteatro del antiguo Centro 
Obrero Leonés, Daoiz y Ve-
iarde, 20, a IPS cinco de la 
tarde del día 1.° de en^ro de 
de 1938. 
Daoiz y Velarde, 20 
La entrada es por invita 
ción. Pedidlas en la Cesa de 
por D. Ramón Natal, para un aglomerados, así como la de los 
nijo del mismo. 
Se acordó denegir la ins-
tancia elevada por D, Miguel 
Diez, que pide el aprovecha-
miento de a gún material de 
obras, propiedad de la Dipu-
tación. 
Se aprobó la instancia de 
la pensionis a doña Mari* 
A'onso Alv^rez. que so'icita 
c^bs-ar las pa'Psionos abrasa-
das, que no pu lo cobrar DOI 
en-oitrar e enzon^ roj1, don-
de c s"a,fnen''e la sorprend-ó 
^ l glorioso Movimiento Na 
cío al. 
El contratista del camino 
d Tabuvo dei Mont0, so'ici 
ta de !a Diputación, qu l*3 re 
cioa e cammo, aún R f^'ta d^ 
su t^rminad^n tot qu* no 
pudo ef 'Ct 2iX\ * por fait i de' 
m-terial indisrens^ble p ra 
ello. La Gestora acuerda 
rccibiilo tal como es á. 
Varios v-íci* os de Fe'ech*-
res y D. Pío A varez y doña 
Generosa Cabero so'icitan el 
pggo de jornales p r tr&baj s 
ef^ntuados en cumiaos ve^i 
partes mensuales refetreiites a 
las existencias» producción y 
suministros con cuyo retraso se 
originan perturbaciones en la 
marcha normal de los servil' 
cios, pongo en conocimiento de 
los expresados productores, que 
serán severamente sancionados 
los que infringiendo las dispo-
siciones vigentes, no presenten 
en esta Delegación de Combus-
tibles, los documentos citados 
en los plazos que a continua-
ción se fijan: 
Los 15 días siguientes al ven-
cimiento de cada trimestre, pa-
ra las declaraciones juradas de 
ventas trimestrales, advirtien-
do que no serán admitidas aque 
lias declanaciones en que dejen 
de consignarse el número de la 
carta de pago acreditativa de 
haber efectuado en la Delega-
ción de Hacienada, el ingreso 
coi respondiente. 
Los 10 días siguientes al ven-
Despuéí de hacer resaltar 
que no pueie hal er base de 
inteligencia entre la Ig eda y 
M«-scú, el cardenal, refiiién-
dose a lo manifestado por Su 
Santidad en diversas ocasio-
nes a este respe» to, señaló 
que la Iglesia f st¿ 
encima de todos 
políticos y ünú 
comrite la lucha 
ción de las almas y lâ  




vicio de Trabajo 
Se está formando la Centu-
ria del Servicio del Trabajo 
iel 8.° Cuerpo de Ejército. 
Para ingresar en ella hay que 
reunir las siguientes condi-
ciones: 
a) Pertenecer a F. E. T. y 
de las J. O. N S, primera lí-
nea, o si es de oficio pedir el 
pase de primera línea a se 
gunda línea, una vez admi-
údo. 
b) Tener buenas referen-
cias profesionales con certifi-
cado de la C. N . S, respectivo 
y de casas donde haya traba-
jaeo. 
c) Comprometerse a aca-
tar el Reglamento del Servi-
cio deTrabajo, además de las 
inherentes ooligaciones mdi 
tares de primera línea. 
d) Reunir condiciones fí 
SÍCRS para el Servicio de Tra-
bajo. 
e) Los haberes son las 
tres pesetas í̂ e la primer^ 
f inara 
•ntuna *' Pfese 
l>sta 
LINEA 
a la tercera fa'ange de la 





tarán a log ¿J8» pertenecientes al grupo 




^ t r a Revolución nacional-sindí-
l ¿ 1 * 1 1937. I I Año Triunfal.-B-i 
le 
^UIZ DE A L D A 
adrados en esta Centuria, se 
me lia de ^nero, a las odio y 
ViUafranca^ 
Centuri 
CADETES (CISNEROS) h 
Se ordena a todo? los encaadralos en dicha cenluria se 
presenten en nuestro cuartel, calle de Villaíraaca númeio 3 
el sábado día 1 de enero, a las nueve menos cuarto en nnn* 
to de la mañana 
cuarto en pun-
El Jefe de Centuria 
Radio león «OiUis ízules» Delegación de Ordea 
Público de León 
quedando anulada la pr imera . ¡¿e la Coneregación. 
A - l l S l 
nales. La Gcisíor^ lo deniega 
por creer no es elb, sino e' ! 
contratista, quien debe abo-
narlos. 
Se acuerda rogar a los dife- \ 
rentes pueblo de la provincia 
procedan a la liaipieza de la5? 
cunetas, paia la mejor con-
servación de caminos y carre- í 
teras. 
Se acuerda aprobar una \ 
moción del Sr. Secretario,3 
qi e conduce a dar a la pub i 
cídad, para su mejor cumpli-
miento en a provincia, el 
[Reglamento sobre el Decreto 
idel Servicio Social de la 
mujer. 
| Y sin i rás asuntos de qué 
! tratar, se le^ antó la sesión a 
las ocho de la noche. 
cimiento de cada mes, para l o s i j j -de d o n á e se descuen;a 
partes de existencias, produc- la comif1at y la subvención a 
ción y suministros. I la fami)ia que disfruta el per 
Lo que por orden de la Su-|sonai de primera línea; si tie* 
perúoridad se hace público para ;nfc- cargo con asimilación de 
general conocimiiento y efectos. Imando, devengan lo que a 
León 27 diciembre de 1937. i ésta corresponde; s' ocupa 
Segundo Año Triunfal.—^El I n - | plaza de maestro obrero de 
geniero Delegado, L . Hernán-1 las gratificadas y no está en 
dez Manet. ¡ e d a d de movilizado y servi-
— 1 reto en filas, cobrarán un» gra-
Se 0 3 6 3 l brasero «t 'fi^cion que completa su 
La niña de dos años de edad 
Clara Domínguez, que vive en 
la Plaza de las Tiendas número 
4, fué asistida de quemaduras 
de carácter leve, en la región 
glútea y producidas por caerse 
al brasero durante un descuido 
de sus familiares. 
BAR ROMAPocDuTuR 
Ayustfn Revuelta Martín R E S T A U R A N T 
Los mejores platos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Juan Pablos y Ca 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Aímacén de Coloniales 
Fábricaí Almacenes y oficinas 




Serranos, I4 :-: LEON 
: :—: Teléfono 126i 
I , 
L O S MEJQEES 
Trobaio del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Un Coñac 
Fundador 
F* Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
l e ó n y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, !>•, ixqda 
Apartado 118 
L i GftFft 0 
LENTES *!- GAFA-Í -
Vagones al descargue 
Relación de los vagones 
que se colrcarán al descargue 
a partir de las ocho horas ^e1 
día 31 de diciembre de 1937, 
i si las necesidades militares 
j lo permite n y que deberán ser 
* descargados durante las 24 
I horas naaiia'es siguientes a 
I la mencionada, 
í Estación de procedencioi, 
I Córdoba; naturaleza, 11 acei-
te; comignatarios, orden; se-
rie y n.0 ael vagón, (JF. 5443. 
i Calzada, 1 o^ja, viuda Can-
fseco, MF. 108. 
falanquinos, 140 harina, 
- Crespo, UF. 4016. 
# *% #1 Valencia de Don Juan, 1 K ^Qr i chatarra, Requisa Chatarra, 
Los pequeños «cha-
tarreros» 
Hoy tendrá lugar la función 
en honor de los pequeños leo-
neses que acudieron al llama-
miento de la Requisa de Cha-
tarra, entregando lo de sus 
casas. 
Basta p^ra entrar en el 
AJfageme el vale que se les 
dió 
IBien por los peques qu* 
así entienden la ayuda a Es-
paña. 
FOTOGRAFIAS 
A L 'OIA 
LFON 
U . «254. 
Torneros, 166 cebada Josa 
Moiatie , X F . 15876. 
B añuelas, 1 carbón, T. Rue-
da, U . 1723. 
Todos por el tramo de la 
v í a F . 
Una caída 
José María García, de 10 
años de edad, fué asistido en 
la Casa de Socorro de una he-
rida inciso contusa en la cabe-
za, de pronóstico leve, produci-
da por una caída casual. 
Pasó, una vez curado, a su 
domicilio en Puente Castro. 
¡sueldo mili>ar. 
| ^ e admiten maestros y peo-
nes albañi!es, maestros ayu-
dar tes, electricistas, maestros 
fontaneros, herreros, cerra-
jeros, maestros ayudarles 
carpinteros, maestros ayu 
da^tes pintores, peones ordi 
nanos, un barbero, un zapate-
ro, un guarnicionero, un sas-
re, un ayudante de sastre, 
conduclores y mecánicos 
conductores, siendo preferi-
dos los que apjrten un ve 
hiculo o sean mecánicos con 
ductores, cocineros, ranche 
ros, un topógrafo, delineante-
fotógrafo, encargados d e 
obras expertos. 
Los que deseen inscribirse 
se presentarán en la Jefatura 
Provincial de Milicias, donde 
se tomará note a los presen-
tados y sus señas, precedién-
dose después al llamamiento 
a los elegidos dándoles cinco 
días para su incorporación. 
Oviedo, 8 de noviembre de 
1937- Segundo Año Triunfal. 
El Subdelegado Nacional de) 
Servicio de I r abajo. 
jFianco! iFranco! |Franco! 
¡Arriba España 1 
(Al f ervlolo de F. E. T. y ÍB las J0N-S) 
Programa para hoy viernes, 
31 de diciembre de 1937: 
Emisiones de la mañana 
8: Apertura de la Estación. 
Música variada. 
8,10: Santoral del dia. 
8,15: Primera edición de' 
noticiario «Ondas Azules>. 
8,25: Música ligera. 
8.50: Segunda edición del 
noticiario <Onda« Azules». 
9: fierre de la emisión. 
Emisión del medtoaH 
13: Apertura de la Estaci ^n 
M'isic« popular 
13,15: Información g^ner^l 
y tero* ra edición del noticia-
ii( cOndas Azulas». 
13,40:Recetas culinarias <Ei 
plato del día». 
13,50: Carteleras de espec-
tácu'os e información local. 
14: Música selecta. 
14,25: Retransmisión l e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
comunista y anecdotario d^ 
soldado). 
15 Emisión especial par» 
hospita'es. 
15,15: Cierre de la emisión. 
Emisión de la vahe 
21: Apertura de la Estación. 
Música vanad. . 
21,15: Crónicas y comen-
tarios de actualidad. 
21,35: Información general 
y cuerta edicióa del diario 
hablado «Noüciaiio Ondas 
Azu f s>. 
22: Retransmisión de la 
charla del Excmo. Si. D. Con-
Coa referencia a salvo-con-
ductos dentro de la zona libe-
rada, se tendrán en cuenta las 
siguientes instrucciones, a 
partir dei día l.0de enero de 
1938: 
Primera.—Dentro de cada 
provincia, y para los tesiden-
les habituales en localidades 
de las mismas, servirá de sai-
vo-condacto la céduia perso-
nal o caroei de la Milicia Na-
ionál, amonzado ai efecto 
par los comandantes militaresj 
o, en su defecto, por los alcal-
des de una vez para siempre, 
mientras dichas autoridades 
e.timen que los portadores 
son personas de toda garantí» 
poi su ideología e identifica* 
ción con el Movimiento Na-
cioKa!. 
Secunda. — Para efectuar 
viaja aislados que supongan 
trasudo fuera de la provincia 
de ía habitual residencia y , 
ea ¿enerai, por toda la zona 
lindada, salvo i a vanguardia, 
h Irá de conceder la autoriza-
ciáfi el Gobernador Militar de 
ia/provincia, quien expedirá 
eiperresponaiente salvo-con-
dicio valedero para ida y ie-
iéno a través de la zona li» 
berada, mientras la duración 
cki viaje no sea superior a 
(^ince días, pues, pasados 
^sios, deberá ser presentado 
| i document > para su visado 
¿or ]a autoridad mi atar más 
fnmedi ¿ta al punto de tránsito 
sn que se en uentre el porta-
dor ai caducar ei plazo de 
E. Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nariz, Garganta y Oidos 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre Isla, 6 
TeMfono 1011 
H & G A deporte 
Ai tnacém 




CAFE - GRANJA - BAJR 
zalo Queipo de Llano, Jeft valideíz y 
del Ejército del Sur. Tercera.— A personas de 
22,45: Retransmisión d d absoluta garantía solamente 
Radio Nacional de España! podrán txpedir, previa de-
(noticiario y comentarios)] mostración de su necesidad 
y crónicas áL^t frecuentes Parte oticial 
guerra. 
23,30: Notas e iníormaci 
nes de interés. 
24: |Año Nu^vo 
00,30: Cierre de la Es 
ción. 
F a r m a c 1 
DS TURNO P A R A ESI 
BEMANA 
le ocii O de la noche a 
ki 
SR. JáAZd^ 
~ ~ SECCION 
Anuncios e c o n ú m i c o s 
étaita • pan aras, íph 
etda paiakra mas, 0,05 ptas. 
CONTABLE, se pieciia coa afirs 
da práctica y buenas reíerencus: 
para tratar Hidroeléctrica del Eria. 
Razón, La Bafieza. £ 111 
PEINADORA a domicilio. Mag. 
níficos pelados al agua y Maree!; 
Razó. , Primo de Rivera, súm. 1. 
tercero edificio PROA. E . 122 
viajes, salvo-
conductos de Ibre circulación 
por la zona liberada, salvó la 
vanguardia, por un plazo de 
validez que no exceda de ties 
meses, por el Cuartel General 
dei Generalísimo, por el Ge-
neral Jefe de Segundad Inte-
nor, Orden £ ^ ¿ 6 Inspec-
- a f í ^ ^ 
de Guerra. Por los 
eies generales. Por el 
obernador General del Esta 
ao y por el Alto Comisario 
del Protectorado de C r ^ 
cu 
i m 6 * ' 30 ib diciei»bre de» 
i ^ 
¡ano Garda Lubén 
t £ 0 * 
£ 2 mt LA 
Megociació^ 4i f ian«po^®« rápidos 
Información, orientación y doctrina 
del Movimiento Feim niño Español. 
Las suscripciones, en la Del pación Provincial 
de Prensa y Propaganda de las Secciones Fe-
meninas de F. E. T. y de las J.O.N-S. 
Ofrtct al público IP «enditada 
Eatalídilla i 5 I 3^ 
juntamente con un extensc 
surtido de mariscos y toda 
clase de merien las. 
Nota de Administración 
Debido a las numerosas cartas que recibimos de nuestros 
suscriptores, que por estar ausentes de sus domicilios o ocr 
otras causas ajenas a su voluntad no pudieron hacer efectivo?? 
los reembolsos girados p^r esta Administración, cuyo imoorte 
estaba destinado a cubrir las suscripciones pendientes adia -
mos la entrega al abogado de la JetaLura Provincial de F P 1 \ 
de las J. O. N-S. de los reembolsos imp ¿aao*, hasta el próximf. 
día 20 de enero, fecha en que deftnmvameüte pasarán al tw 
cionado abogado provincial, para su cobro por vía íodici»! 
otro «vilo ni áihCón* 
| ftft 
I Reparaciones garantizadas en 
Radio - Eleotra 
faraón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
OCASION " 
Travesía López Castrillón, I 
Tresillos, gran confort, sin 
BL ADMINISTRADOR i ^ P o f a ^ W 
VE^D^blt casa nuevo coi/Struc-
£Km, pianta baja, un piío, amp io 
jatio, uadra y paj*r, v|8ta» Gian-
ja, - ntrddi p d u a wfcHei». Informa-
ro Baibaena, .0, segundo, derc 
t «36 • 
TIM.NOA acreditad na de ul-
ua ..anuos se trampa** T or falleci-
miento d .i dueño. KJÓU, Piorna, 
139 numerojó. 
T¿x vo¿LeXt*Úot'hl<> Yátrico, 
O f e r t é . ^ „ 
FINCA, se (USA/ 
dos a cuatro hfSáJ «rrendfr' de 
de Renueva,TniT» tn te] l *e? 
baiat y las Eras 7 c Iflla0 
Aclmimstracift« "pcnbii « istracion 
P. L . S. las 
CU PARA. OF , 






señor de 45 
conoesmientua 
zón, en eata 
E . 144 
Ra 
MAQUINA d^ Ditssei, t r . ^ ^ p o r , ua motor 
dor, una parinu "dor'*1', «'tero¿" 
de. Todo tu Da;e cobr». se vcu-
Iftformsg. vf^ eit»do. 
cita» ««ta aimiitotñ' 
». m 
Franco, Franco, Franco 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
3i de diciembre de 1937 
DcsseSi0ne8deciii; 
La*a.erjoya aitística 
Casta - i Diva 
La ^ásforrr; jau, ; 
„ ' • lega"c'«»''or <lolOJ 
Macana a •. 
¡Viva el amor! 
Teatro Principal 
Dos sKlone.de cine .oaoro 
M e ^ é » » » 
Cinema Azul 
f ^ í n . ' e cine sonoro 
« " • • i e t e y c i u u t o 
de flw» «• hagtia tíiauui 
